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”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al Insyirah : 6) 
 
”Maka ambillah (kejadian itu) sebagai pelajaran, hai orang-orang yang 
berwawasan.”(Al Hasyr:2) 
 
”Maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran 
atas mereka,dan tidak(pula) mereka bersedih hati.”(Al-Baqarah;38) 
 
“Kesulitan sekeras apapun akan terasa ringan dengan adanya senyuman dari 
orang yang terpercaya”(Al-Qarni) 
 
”Jangan takut mengambil satu langkah besar jika memang dibutuhkan. Anda 
tidak akan melewati jurang hanya dengan lompatan kecil.” (David L. George) 
 
”Bakat yang biasa-biasa dibarengi dengan kegigihan luar biasa akan membuat 
seseorang mampu mencapai prestasi yang luar biasa.”(T.F.Buxton) 
 
”Semua prestasi besar dimulai dari kemauan besar. Tanamkan kemauan didalam 
diri anda secara terus menerus. Ingat, kemauan kecil akan membawa hasil yang 
kecil.”(Napoleon Hill) 
 
“kesuksesan itu dapat kita raih karena ada persiapan dan kerja keras, orang lain 
hanya bisa memberi masukan saja (penulis).” 
 
“Milikilah hati seperti bintang yang bisa menyinari banyak orang walaupun 








Segenggam harapan dan seuntai cita-cita tak kan berarti tanpa mereka yang 
selalu hadir dan menemaniku : 
 
♥ Bapak dan ibunda tercinta 
Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah menanamkan rasa untuk terus 
berjuang dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan memberikan 
dukungan baik spiritual maupun material. Hanya karya ini yang bisa 
ananda persembahkan dan beribu maaf ananda haturkan karena ananda 
belum bisa menjadi seseorang seperti yang bapak dan ibu harapkan tapi 
saya akan selalu berusaha  “Doa dan kasih sayang bapak dan ibu adalah 
anugrah terindah yang pernah ku miliki”. 
♥ Keluargaku  tercinta 
Keluargaku tercinta yang selalu menyambut kedatanganku dengan penuh 
kasih sayang dan penuh harap untuk kesuksesanku, Kakek dan nenekku 
yang tak pernah berhenti mendoakan kesuksesan cucunya, Omku, Bulekku 
(om sutardi, bulek mami) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, 










Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia–Nya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 
 Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S–1 Jurusan Pendidikan PGSD Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari pihak-
pihak terkait penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang 
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1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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penulis. 
3. Ibu Dra. Hj. Sri Hartini, SH., M.Pd., selaku Pembimbing I yang telah 
mengarahkan dan membimbing penulis dengan penuh perhatian, kesabaran  
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senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi dengan penuh perhatian dan 
ketulusan. 
5. Dosen-dosen PGSD yang telah mendidik dan mentranfer ilmunya kepada 
penulis dengan penuh kesabaran dan keiklasan 
6. Bapak Ikhwan Sapto Darmono, S.Pd., M.Pd. selaku kepala SD Negeri 
Wirogunan 01 yang telah memberikan izin dan bantuanya kepada peneliti. 
7. Bapak Abujono guru kelas IV dan seluruh warga SD Negeri Wirogunan 01 
yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan informasi dengan 
penuh keikhlasan. 
8. Sahabat-sahabatku di MYU ZONE (Nur, Trisum, Uli, Ana, Reni), 
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12. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
dunia dan akherat. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas belajar matematika 
siswa kelas IV SD Negeri Wirogunan 01 dengan menggunakan strategi 
pembelajaran peta konsep. Subyek penelitiannya antara lain adalah guru kelas IV 
SD Negeri Wirogunan 01 sebagai subyek perencanaan tindakan, kepala sekolah 
sebagai subyek yang membantu dalam perencanaan dan pengumpulan data 
penelitian, sedangkan siswa kelas IV SD Negeri Wirogunan 01 yang berjumlah 25 
siswa sebagai subyek penerima tindakan. Data dikumpulkan melalui observasi, tes 
dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas bersifat 
kolaboratif  antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. Hasil penelitian 
menyimpulkan 1.) adanya peningkatan kreativitas belajar matematika siswa yang 
meliputi aspek-aspek: a) menemukan cara lain dalam menyelesaikan masalah 
sebelum tindakan 32% dan di akhir tindakan 80%, b) mempunyai ide dalam 
menyelesaikan masalah sebelum tindakan 40% dan di akhir tindakan 72%, c) 
mengemukakan ide atau pendapat dengan jelas sebelum tindakan 48% dan di 
akhir  tindakan 84%. Dari hasil penelitian  dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
matematika melalui penerapan strategi pembelajaran peta konsep dapat 
meningkatkan kreativitas belajar siswa sehingga mengakibatkan meningkatnya 
prestasi belajar. 
Kata kunci :  strategi peta konsep dan kreativitas 
